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тересоваться культурой страны в разных ее сферах (музыка, книги, филь-
мы и т. п.), у них создается впечатление о прекрасной стране, которую 
сразу же хочется посетить, что, безусловно, нельзя не расценивать как по-
ложительный момент. Успехи селебрити-дипломатии связаны с тем, что 
знаменитости намного свободнее себя чувствуют при выборе выражений 
во время публичных выступлений, нежели дипломаты. У них нет строгого 
регламента, которого стоит придерживаться в плане речи или стиле одеж-
ды. К тому же люди однозначно воспринимают их как «своих», которые 
понимают их лучше, нежели политики.
Например, всякий раз, когда мы говорим об Италии, помимо пасты 
и пиццы, нам на ум сразу же приходят такие знаменитые личности, как 
Моника Белуччи, Адриано Челентано, Эрос Рамазотти, а также знамени-
тые итальянские дизайнеры Прада, Гуччи, Версаче, которые так люби-
мы во всем мире. Не забываем и про прекрасные города страны – Рим, 
Милан, Флоренцию. Как итог, мы получаем некий привлекательный об-
раз, представляем себе благодаря данным ассоциациям культуру и обы-
чаи государства. Так, к примеру, только в 2018 г. Италию посетили более 
800 тыс. российских туристов. 
Таким образом, мы видим, что в современных международных отно-
шениях селебрити-дипломатия является достаточно действенным инстру-
ментом внешней политики государства, который формирует образ страны, 
тем самым повышая уровень ее притягательности и степень осведомлен-
ности других стран о ее особенностях и ценностях. 
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В последние десятилетия происходят серьезные изменения усло-
вий социальной действительности, что сказывается на всех процессах, 
протекающих внутри социума. Такие изменения играют значимую роль 
в трансформации старых ценностей, традиций, в самоидентификации 
человека как личности и части социума в целом.  Гендерные ценности 
особенно актуальны для изучения, так как подобные исследования про-
водятся относительно редко, а идентификация человека по половым 
признакам – непрерывный процесс, имеющий существенное влияние на 
развитие общества. Интересные работы на тему феминности и маску-
линности в последние 20 лет писали такие авторы, как О. В. Александро-
ва [1], К. В. Киуру [2] и многие другие. Но факт модернизации и усовер-
шенствования социума необходимо учитывать при рассмотрении данной 
темы. 
Цель исследования: выявить представления о мужественности и жен-
ственности в сознании современной молодежи. При опросе использовал-
ся метод полуформализованного интервью. Было опрошено 40 инфор-
мантов. 
Девушки в возрасте от 18 до 24 лет считают, что на сегодняшний 
день понятия «женственность» и «мужественность» размыты: «Женщи-
на может надевать толстовки и быть привлекательной» (19 лет); «Муж-
чина может ухаживать за своим внешним видом» (23 года). К тому 
же девушки убеждены, что предназначение в жизни зависит от самого 
человека: «предназначение любого человека – это прожить жизнь так, 
чтобы оставить какой-то след» (20 лет). Так, в современном обществе 
у представительниц женской половины сформировалось мнение о том, 
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что любой человек должен уметь проявлять разные черты в зависимости 
от ситуации, то есть в том числе  быть андрогинным. Взгляды юношей 
от 18 до  24 лет можно назвать более консервативными. К проявлению 
женственности опрошенные отнесли такие признаки, как «уникальная 
красота» (18 лет), «должна знать, где можно показать слабость» (19 лет), 
«проявлять нежность» (24 года). А к чертам мужественности – «мужчи-
на дела, а не пустого слова» (19 лет), «в хорошей физической форме» 
(24 года). К тому же на вопрос о предназначении в жизни юноши уже не 
смогли дать точного ответа: «каждый должен найти себя и свое дело» 
(24 года). Отметим, что юноши полагают, что гендерные стереотипы ста-
новятся пережитком прошлого, в современном мире гендерные роли мо-
гут варьироваться от мужчины к женщине, и «это становится совершен-
но нормально для современных семейных отношений» (18 лет). 
Девушки в возрасте от 25 до 30 лет разделились во мнениях в вос-
приятии и оценке мужских и женских черт. Часть из них считают, что 
многие качества должны присутствовать вне зависимости от гендера, но 
все же с уверенностью заявляют, что женщина должна быть более «лег-
кая», «воодушевленная», «искренняя» и «святящаеся» (25 лет). Тем вре-
менем, другая часть опрошенных девушек четко относят определенные 
качества к тому или иному полу. По их мнению, женщина должна быть 
«мудрой», «ухоженной» (29 лет), «хранительницей домашнего очага» 
(27 лет). Мужчина,  напротив,  должен быть «защитой семьи»  (25 лет), 
«интересным, умным, любознательным»  (27 лет). В интервью девушки 
подчеркнули, что сегодня образ мужчины изменился:  «Раньше мужчины 
больше были мужчинами. Раньше они работали на заводах, были трудя-
гами» (29 лет).  
Молодые люди от 25 лет давали довольно лаконичные ответы, и, в от-
личие от представительниц женского пола, разброс во мнениях был не-
большим. Юноши выделяют следующие качества женщины: «проявлять 
заботу» (27 лет), «должна быть симпатичной, образованной» (29 лет). 
К мужским качествам отнесли следующие: «стрессоустойчивость» 
(27 лет), «с холодным умом, настойчивый» (26 лет). Что касается жен-
ского и мужского предназначения, большинство информантов выделили 
не только традиционные роли (женщина – хранительница очага, мужчи-
на – добытчик), но и новые проявления, такие как «у женщин есть свой-
ство вселять жизнь в любые предметы» (29 лет), «мужчина – это мозг 
и правая рука, а женщина – левая рука» (27 лет). Однако заметим, что 
при разговоре молодые люди высказались, что намерены придерживать-
ся традиционных ролей. В процессе того, как данная категория молоде-
жи (от 25 до 30 лет) высказывала свое мнение по изучаемому вопросу, 
они часто обращались к своему личному жизненному опыту, чтобы по-
яснить, почему для них важна та или иная черта, связанная с женствен-
ностью и мужественностью, что не так характерно для более молодых 
представителей. 
Обсуждая традиционные качества женщин и мужчин, информанты 
назвали довольно объемный список: «женщина обязательно должна ро-
дить ребенка» (ж., 24 года), «должна быть красивой» (м., 19 лет), «муж-
чине надо иметь хорошую карьеру, хорошо зарабатывать» (ж., 18 лет), 
«мужчина не должен проявлять эмоции» (ж., 24 года), «мужчина должен 
пить пиво и смотреть футбол» (м., 19 лет), «мужчина должен быть силь-
ным и смелым во всем» (ж., 29 лет), «женщина должна носить платья, 
юбки» (ж., 27 лет), «женщине надо делать прически» (м., 25 лет), «жен-
щина только сидит дома» (м., 29 лет). Все информанты убеждены: жен-
ственность девушки может повлиять на мужественность мужчины, и на-
оборот, так как люди в отношениях подстраивают свое поведение под 
поведение партнера. В то же время проявления женственности и муже-
ственности могут быть абсолютно разные: мужчина может вести себя бо-
лее феминно, а женщина – более маскулинно. Но информанты в возрасте 
от 25 лет как норму воспринимать это отказываются. К такому явлению 
положительно относятся девушки до 24 лет, так как в их окружении есть 
много таких личностей, но это не делает их хуже, чем другие. Так, моло-
дые представители конца ХХ – начала XXI в. имеют более лояльную точ-
ку зрения. С каждым годом взгляды модернизируются в сторону андро-
гинности, и можно предположить, что у будущих поколений феминные 
и маскулинные черты перестанут выделяться и сольются в возможность 
сочетания в одном индивиде в совокупность этих (сегодня рассматривае-
мых как противоположные) качеств.  
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Проблема допустимости инноваций 
в религиозных ритуалах и традициях
В статье мы предлагаем рассмотреть проблему искажения существую-
щих современных представлений о ритуалах и традициях, широко пред-
ставленных в обществе и распространяемых в качестве оригинальных 
культурных традиций народа. Такие искажения содержат черты, которые 
не присущи конкретной религии, но представляют собой некое народное 
понимание и накладывание отдельных элементов [1, с. 73], что значитель-
но искажает смысл и значение любой из религий. 
Синтез такого рода ничем не обоснован и транслирует представления, 
которые ни в коей мере не имеют даже связи с религией, и ведет это лишь 
к созданию многочисленных частных представлений о религии без обо-
снования связи с ней по той причине, что конкретный человек так подумал 
или понял тот или иной ритуал или традицию, а затем передал другому. В 
результате может распространяться мнение, основанное на различных до-
мыслах [2, с. 125]. 
На первый взгляд, в данном вопросе нет сложности, поскольку у каж-
дого из нас есть совершенно точное представление о многих явлениях 
культурного и религиозного характера, поскольку мы обладаем инфор-
мацией о конкретном взятом в качестве примера религиозном явлении. 
В то же время наблюдается смешение фрагментов знаний о явлениях, от-
носящихся к одной религии, добавляются слухи, которые могут воспри-
ниматься как часть другой, и при этом примешиваются домыслы, кото-
рые с религией могут быть не связаны, и в результате такого наслаивания, 
формируется представление, которое искажено самой разной информа-
цией. Случаи такие встречаются довольно часто. Возможно, это связано 
с длительным, почти столетним периодом, когда любая религия и разгово-
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